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関係法令
（法　律）
○法科大学院への裁判官及び検察官その他一般職の国家公務員の派遣に関する法律(40)
（平成15.5.9官報号外第102号）
○個人情報の保護に関する法律(57)（平成15.5.30官報号外第118号）
○行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(58)（同）
○情報公開・個人情報保護審査会設置法(60)（同）
○行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(61)（同）
（府　令）
○各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令(内閣府54)（平成15.5.1官報号外第97号）
○褒章の制式及び形状を定める内閣府令（同55）（同）
（省　令）
○国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令（財務56）(平成15.5.1官報第3597号)
○教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(文部科学33）
（平成15.5.29官報第3616号)
○教育職員免許法施行法施行規則の一部を改正する省令（同34）（同）
（規　則）
○人事院規則9－49（調整手当）の一部を改正する人事院規則（人事院9－49－22）
（平成15.5.12官報第3603号）
○人事院規則9－8（初任給、昇格、昇級等の基準）の一部を改正する人事院規則（同9－8－49）
（平成15.5.30官報第3617号）
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●入学試験実施委員会［5月1日］
（審議事項） (1) 平成16年度入学者選抜検査の実施に関する申合せ（案）について
(2) 平成16年度入学試験日程（案）について
(3) 平成16年度富山大学入学者選抜要項（案）について
●評議会［5月2日］
（審議事項） (1) 再編・統合について
●部局長会議［5月16日］
（審議事項） (1)富山大学教育振興会の設置について
(2) 富山大学地域連携推進機構の設置について
●評議会［5月16日］
（審議事項） (1) 富山大学教員の任期に関する規則の一部改正について
(2) 富山大学地域連携推進機構規則の制定について
(3) 平成16年度概算要求（案）について
(4) 学生の懲戒について
●学生生活委員会［5月19日］
（審議事項） (1) 第48回大学祭について
(2) 学生自治会への対応について
●事務協議会［5月20日］
（協議事項） (1) 当面の諸課題について
●入学試験実施委員会［5月28日］
（審議事項） (1) 平成16年度入学者選抜検査の実施に関する申合せ（案）について
(2) 平成16年度富山大学入学者選抜要項（案）について
(3) 平成15年度富山大学説明会実施計画（案）について
(4) 平成15年度高等学校（進路指導担当教諭）と富山大学との入学試験に関する
懇談会実施計画（案）について
(5)  富山大学入学試験実施委員会内規の改正（案）について
●入学試験管理委員会［5月30日］
（審議事項） (1) 平成16年度富山大学入学者選抜検査の実施に関する申合せ（案）について
(2) 平成16年度入学試験日程（案）について
(3) 平成16年度富山大学入学者選抜要項（案）について
諸会議
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5月に制定された学内規則は、事務局総務部総務課ホームページ（学内利用者専用）に掲載されていますの
で、そちらをご覧ください。
「学内規則等改正等通知一覧」
http://wwwintra.adm.toyama-u.ac.jp/soumu/somuka/kisoku/tophouki.html
学 内規則
教職員の人事異動については、事務局ホームページ（学内利用者専用）に掲載されていますので、そちらを
ご覧ください。
総務部人事課「人事異動等通報」
http://wwwintra.adm.toyama-u.ac.jp/soumu/jinji/index.html
人 事異動
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学　事
平成15年5月7日
新大学構想協議会了承
富山大学、富山医科薬科大学及び高岡短期大学の再編・統合による新大学像
富山大学、富山医科薬科大学及び高岡短期大学は、「富山県内国立大学の再編・統合にかかわる基本的
確認事項（平成14年3月26日調印、以下「基本的確認事項」という）」並びに新大学構想協議会等におけ
る協議を踏まえ、新大学の大まかな骨格を以下のとおり取りまとめ、確認を行った。
1 新しい大学の基本理念
新しい大学は、地域と世界に向かって開かれた大学として、生命科学、自然科学と人文社会科
学を総合した特色ある国際水準の教育及び研究を行い、高い使命感と創造力のある人材を育成
し、地域と国際社会に貢献するとともに、科学、芸術文化と人間社会の調和的発展に寄与する。
2 再編・統合の時期
平成17年10月再編・統合、平成18年4月学生受入れとする。
3 基本的確認事項「2．教育研究において重視されるべき事項」への対応
富山県内3国立大学の再編・統合に合意
５月７日（水）に名鉄トヤマホテルで開催された新大学構想協議会において、富山医科薬
科大学、高岡短期大学及び本学を再編・統合することが了承され、３大学の学長が合意書
に調印しました。これにより、新大学は平成17年10月に設置され、18年４月から学生を
受入れることになります。なお、合意された新大学像は次のとおりです。
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（１）「生命科学を中心に関連分野を融合した国際水準の大学院の新設」について
○当面は、医薬と理工のそれぞれの大学院の中に融合型の（独立）専攻を設置し、教育研究活動
には兼担で協力する。
○近い将来には、生命科学を中心とした医学・薬学・理工学が融合した独立研究科等の設置を目
指す。
（２）「質の高い教養教育とそのための責任ある実施体制の確立」について
○教養教育の実施については、当面、相互の協力・連携のもとそれぞれのキャンパスごとに行う
こととする。
○杉谷キャンパスに教養教育を専任とする教官組織を存続させる。
○今後、教養教育の理念及び新大学の特色等を考慮しつつ、全学的な観点から検討を行う。
（３）「時代・社会の要請に応える人材の育成とそのための学部・大学院の編成」等について
１）学部の教育研究組織
○高岡キャンパスに芸術文化学部（仮称）を創設する。
○教育学部は教員養成機能を有する人間発達科学部（仮称）に改組する。
○統合時は、人文学部、人間発達科学部（仮称）、経済学部、理学部、工学部、芸術文化学部
（仮 称）、医学部及び薬学部の8学部で構成する。
○今後、新たな枠組みの教育研究組織（例えば人社系、理工系等大括りな編成）の検討を行う。
２）大学院の教育研究組織
○当面は、人文科学、教育学、経済学、理工学、医学系及び薬学研究科の6研究科で構成する。
○学年進行を待って教育学研究科を廃止し、人間発達科学研究科（仮称）を創設する。
○芸術文化系の大学院については、人文社会系の学部横断的な大学院も視野に入れて創設する。
なお、五福キャンパスから芸術文化学部（仮称）に参加する教員は、当面、教育学研究科に参
画する。
○次の大学院の創設を目指す。
・医学と薬学を中心とした総合大学院
・理工学研究科の教育・研究組織を分離した大学院
・研究科、キャンパス間にまたがる独立専攻
・高度専門職業人養成のための専門職大学院
３）和漢薬研究所、附属病院及び附属学校園を置く。
４）先端研究・学術交流機構（仮称）、大学教育・学生支援機構（仮称）及び総合支援機構（仮称）
を設置する。また、必要に応じ、各キャンパスに支所を置き要員を配置する。
（４）「地域産業との機能的連携、及び地域社会への知的サービスの提供」について
○研究所・センターなどの更なる統廃合を進め、その充実・強化を図る。
○地域連携推進機構（仮称）を設置し、必要に応じ、各キャンパスに支所を置き要員を配置する。
○附属病院の関連施設として、地域連携医療センター（仮称）の創設を目指す。
4 基本的確認事項「3．管理運営の基本」への対応
管理運営の基本として掲げられた事項については、再編・統合までに更に検討を行う。
以上、新大学においては、基本的確認事項に掲げられた「新しい大学の基本理念」の実現に努めてい
くものとする。
3大学は、対等な立場で速やかに新大学創設準備の具体的協議を行うこととする。
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6名の方々に富山大学名誉教授称号記を授与
本年3月末をもって退官された6名の方々に本学名誉教授の称号を授与することが決定され、5月1日（木）
に瀧澤学長から称号記が授与されました。新たに名誉教授となられた方は次のとおりです。
小谷　仲男氏（元人文学部教授）
矢澤　英一氏（元人文学部教授）
奥村　義雄氏（元教育学部教授）
中井　　学氏（元教育学部教授）
中村　義朗氏（元教育学部教授）
大住　　剛氏（元工学部教授）
平成15年度春季全国国立大学教育学部長会議を開催
平成15年度春季全国国立大学教育学部長会議が、教育学部の当番により、5月29日(木)、30日（金）の両日
にわたりカナルパークホテル富山で開催されました。
会議には、全国国立大学の教員養成系学部のうち21学部の学部長が出席し、「国立大学法人化に向けて中期
目標・中期計画における新課程の取扱い」、「法人化後の学部教育の在り方、特にモデル・コア・カリキュラム」
や「教育学部の未来」といった、現在、
教員養成系学部が直面する重要事項に
ついて協議、活発な情報交換及び質疑
応答が展開されました。
当番校として挨拶する山西学部長
名誉教授称号記授与式
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就職活動支援企画――企業合同説明会と公務員試験対策講座がスタート
5月14日（水）、厳しい就職活動を支援するため、来春就職を希望
する学生を対象とした企業合同説明会が学生会館で開催されました。
説明会には、富山県経営者協会の協力により、県内企業から30社を
超える申込みがあり、学部4年生・大学院生など約200人の学生が、
企業の求める人材など採用情報の収集を行いました。
参加した学生からは、「授業の合間を利用でき参加しやすい」、「企
業の採用活動も終盤と聞くが、有力な採用情報等を知ることができ、
有意義だった」などの声があり、好評でした。
次いで、5月16日（金）には、2・3年生を対象とした公務員試験
対策講座がスタートしました。この講座は、富山大学生活協同組合の
協力を得て開催されており、今回が二期目を迎えましたが、昨年より
3割増の180人が申込みました。スタートに当たり、全学就職委員会
委員長の丹羽教授（経済学部）や生活協同組合理事長の畠山教授（工
学部）から、厳しい就職環境の現状と公務員を目指す心構えなどにつ
いて説明と激励があり、受講生は身を引き締めて聞き入りました。
附属養護学校が「ふれあい農園」活動を展開
附属養護学校では、昨年5月から「食と福祉と環境を考えるネットワーク」（平成15年4月NPO法人認可）
と協力して、土曜日を有効活用するための諸活動を展開してきました。
その活動の一つが富山市吉作にある空き地（約330ｍ2）を利用した「ふれあい農園」です。同ネットワーク
のみなさんに交じり、附属養護学校の生徒と社会福祉法人「ルンビニ園」の子供たちが、イチゴやハーブにサ
ツマイモと多くの種類の作物を栽培しました。
とても珍しい作物「ヤーコン」も植え付けました。ヤー
コンは南アンデス原産のキク科の植物で、芋のように地下
茎を食用にします。これらは、県の農業改良普及センター
職員の方々の協力を得て栽培が進められ、天候に恵まれた
11月、にぎやかに収穫祭を行いました。
本年の春から、同ネットワークは、これまでの成果をふま
え障害者や高齢者が自立、交流するための農業を中心とし
た作業場「癒しの里・活き活き村『夢共同体』」の開設準備
を進めています。この一環として、今年も5月18日（日）
にヤーコンの苗を植え付けました。附属養護学校では、こ
の夢の実現に向けて協力していくことにしています。ヤーコン苗の植え付け
学 内諸報
企業合同説明会
公務員試験対策講座がスタート
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平成15年度富山大学永年勤続者表彰式を実施
5月30日（金）、平成15年度富山大学永年勤続者表彰式が事務局大会議室において実施されました。
表彰式では、関係部局長・部課長・事務長が列席する中、瀧澤学長から35年勤続者及び20年勤続者１人１
人に対して表彰状と記念品が授与されました。
続いて、瀧澤学長から被表彰者に対し祝辞があり、最後に被表彰者を代表して工学部の中谷訓幸教授が謝辞
を述べました。閉式後、事務局玄関前において、被表彰者を囲み記念撮影が行われました。
なお、被表彰者は次の方々です。
平成15年度　富山大学永年勤続者表彰　平成15年5月30日
部 　 局 　 名 3 5 年 勤 続 表 彰 2 0 年 勤 続 表 彰
事 務 局
文部科学事務官 杉　本　周　平
〃 伊　野　不二夫
〃 松　井　博　文
〃 牧　野　秀　應
〃 松　永　良　成　
〃 佐久間　克　明　　　
文部科学事務官 佐　藤　　　淳
〃 北　角　政　信
〃 池　田　真紀美
〃 村　崎　美　紀
〃 村　田　美　憲　
〃 中　村　信　一　　　
人 文 学 部
文部科学教官 奥　村　　　譲　
〃 湯　川　純　幸
人文学部・理学部 文部科学技官 岩　城　廣　光 文部科学事務官 川　原　卯　吉
教 育 学 部
文部科学教官 淡　川　典　子
〃 宇　井　啓　高
〃 長谷川　総一郎
文部科学教官 竹　浪　　　聰
〃 丹　羽　洋　介
〃 山　西　潤　一
〃 原　田　嘉　昭
〃 亀　谷　寿　一　
〃 田　中　広　光　
工 学 部
文部科学教官 中　谷　訓　幸
文部科学事務官 斎　藤　純　一
文部科学技官 高　村　浩　之
文部科学教官 西　村　克　彦
総合情報基盤センター 文部科学技官 豊　本　　　勉
水素同位体科学研究センター 文部科学教官 渡　辺　國　昭
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海外渡航者
渡航区分 所　属 職 氏　名 渡航先国 目　　的 期　間
外国出張
経済学部 教　授 飯田　剛史 韓　国
日韓人文学連合国際学術大会
で学会発表
15.5.23～
15.5.26
工 学 部 教　授 石原　外美 フランススペイン
累積疲労損傷に関する国際会
議に出席、研究発表
15.5.25～
15.5.31
海外研修
人文学部
工 学 部
助教授
講　師
大西　宏治
大路　貴久
アメリカ合衆国
フランス
地理教育と環境教育における
国際会議に出席、研究発表
国際会議(ISEM2003)に出席、
口頭発表、資料収集
15.5.20～
15.5.26
15.5.10～
15.5.18
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附属図書館 5月22日 図書館運営委員会
28日 国立大学図書館事務部課長会議（於：東京医科歯科大学）
教養教育 5月 7日 企画専門委員会
9日 北陸地区国立３大学教養教育実施組織連絡協議会（於：金沢大学）
14日 12大学教養教育実施組織代表者会議・事務協議会
(～15日)(於：ホテル札幌ガーデンパレス)
5 月主要行事
本　　部 5月 1日 富山大学名誉教授称号記授与式
入学試験実施委員会
2日 評議会（臨時）
6日 事務局連絡会
7日 新大学構想協議会（於：名鉄トヤマホテル）
10日 外国人留学生（学部新入生）合宿研修（～11日）（於：スターフォレスト利賀）
12日 事務局連絡会
国立大学の改革等に関する懇談会小委員会
学内会計監査（臨時）（～13日）
13日 運営会議
16日 部局長会議
評議会
センター等連絡会
19日 学生生活委員会
国立学校等経理部課長会議（～20日）（於：東京医科歯科大学）
20日 文部科学省共済組合主管課長会議（於：東京医科歯科大学）
事務協議会
21日 大学評価に関するシンポジウム（於：東京大学）
事務局連絡会
25日 富山大学名誉教授の会総会
26日 事務局連絡会　
27日 富山県雇用対策推進本部会議（於：県民会館）
28日 富山県大学長懇話会（於：高岡法科大学）
富山県大学連絡協議会（於：高岡法科大学）
入学試験実施委員会
「富山大学地域連携推進協議会」設置準備に関する打合せ会
30日 永年勤続者表彰式
入学試験管理委員会
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人文学部 5月 7日 学部研究評価対応委員会
8日 学部総務委員会
12日 学部入学試験委員会
14日 学部教務委員会
教授会
20日 学部研究評価対応委員会
学部情報処理委員会
22日 第58回国立17大学人文系学部長会議（～23日）(於：山形大学）
26日 学部学生生活・就職指導委員会
28日 学部入学試験委員会
学部国際交流委員会
講座代表者会議・学部自己点検評価委員会合同意見交換会
29日 学部特別昇給委員会
教育学部 5月 7日 学部入学試験委員会
学部教務委員会
附属教育実践総合センター運営委員会
12日 附属幼稚園避難訓練
13日 学部学生生活委員会
14日 教育方法改善委員会
研究科委員会小委員会
研究科委員会
教授会
人事教授会
学部国際交流委員会（持ち回り）
15日 平成15年度日本教育大学協会北陸地区会評議員会（於：名鉄トヤマホテル）
附属中学校・附属養護学校合同運動会
20日 附属小学校教育研究発表会
21日 学部教員採用セミナー
平成16年度教育実習（母校実習）説明会　
予算委員会
教育学部及び附属学校園共同研究プロジェクト研究推進委員会
28日 紀要編集委員会
学部国際交流委員会
附属養護学校避難訓練
29日 平成15年度春季全国国立大学教育学部長会議
(～30日)(於：カナルパークホテル富山)
15日 全国教養教育実施組織会議及び事務協議会
(～16日)(於：ホテル札幌ガーデンパレス)
21日 総合科目特殊講義ＷＧ
22日 総合科目見直しＷＧ
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工 学 部 5月 7日 学部電子広報委員会
8日　 学部運営委員会
9日 学部国際交流委員会
12日 学部入学試験検討委員会　　　
学内会計監査
14日 学部入学試験検討委員会
教授会
専任教授会
理工学研究科博士後期課程部会　　　　　　　　　　
15日 第53回国立大学工学部長会議（～16日）（於：香川大学）
19日 学部入学試験検討委員会
20日 学部学生生活委員会
理 学 部 5月 7日 学部学生生活委員会
廃液・排水に関する安全講習会
8日　 学部教務委員会　　
学部入試委員会　　　
学科長会議
14日　 理工学研究科博士前期課程理学部会
教授会
人事教授会
理工学研究科博士後期課程部会
21日 学部法人化対応委員会
22日 新大学院構想検討ＷＧ（理工）
28日 国立14大学理学部長会議（～29日）(於：琉球大学)
国立14大学理学部事務長会議（於：琉球大学）
30日 学部入試委員会
経済学部 5月 6日 学部教務委員会
7日　 研究科委員会小委員会
8日　 学部学生生活委員会
12日 人事基本問題検討委員会
学部入学試験委員会
13日 学部国際交流委員会
14日 人事教授会　　　
研究科委員会　　　
教授会
20日 学部教務委員会
27日 学部教務委員会
28日 図書等委員会　　
財務委員会　　　
就職指導委員会
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地域共同研究センター
5月12日 運営委員会（持ち回り）
26日 運営委員会（持ち回り）
総合情報基盤センター
5月26日 運営委員会
機器分析センター
5月 7日 運営委員会
極東地域研究センター
5月21日 運営委員会
ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー
5月 7日 幹事会
放射性同位元素総合実験室
5月 8日 運営委員会（持ち回り）
21日 放射性同位元素等の取扱いに係る教育訓練
極低温量子科学研究センター
5月30日 寒剤の取扱いに係る講習会
21日 学部電子広報委員会
工学部実験排水安全管理専門部会　　　　　　　　　　　
22日 新大学院構想検討ＷＧ
27日 学部学生生活委員会
28日 学部運営委員会
29日 工学部案内編集委員会
北陸信越地区国立大学工学部長懇談会（於：信州大学）
編　集 富山大学総務部企画室
〒930-8555 富山市五福 3190 TEL.(076)445-6029 FAX.(076)445-6033  
